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藝文活動
＊清大文化公園
活動時間：10月17日（週六）下午2:30 – 5:20，晚間7:00 – 9:00
活動地點：清華大學成功湖畔、大草坪、大禮堂
活動項目：
1. 社團發表—戲劇社
2. 湖畔音樂會—八方位國樂團：雀巢咖啡
3. 林蔭表演—彰藝坊布袋戲團
4. 蚊子電影院—花木蘭
＊本週電影
時間：10月16日（星期五）18:00、20:30 各一場
地點：大禮堂
片名：就地正法
＊視聽中心DVD欣賞
時間：10月12日、14日、16日晚間7:00
地點：視聽中心團體室A
片名：10/12（週一） 接觸未來（Contact）
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10/14（週三） 不可能的拍檔（Father's Day）
10/16（週五） 大蟒蛇神出鬼沒（Anaconda）
※各片主要演員與簡介等資料，歡迎利用圖書館書刊目錄查詢
http://www.lib.nthu.edu.tw/database.html
專題演講
日期/時間 地點 主辦單位 演 講 者 題 目
87.10.12 (一)
12:30
綜三館4F
演講廳
國家理論科學
研究中心
李湘楠教授/國立成功大學 On the kT and Threshold Resummations
87.10.13 (二)
14:10
經濟學系會議
室(A401)
經濟學系 謝宜倪博士/世新大學經濟學系助教
授
The Effect of a Disinflation Program on
the Capital Stock
87.10.14 (三)
14:00
化學館
B07室
化學系 馬海怡博士/台灣神隆公司 原料藥業的經營與管理
87.10.14 (三)
14:00-16:00
人社院
A316研討室
社會所 許甘霖先生/英國Lancaster大學社會
系博士候選人
黨資本、調節理論、與戰後台灣工資形構
87.10.14 (三)
14:10
物理館
019室
物理系 陳建德教授/同步輻射研究中心主任 現代神燈—同步輻射光源及其應用
87.10.14 (三)
14:10-15:00
15:10-16:00
工程一館
106室
工工所 王明揚教授
張傳琳老師
人與電腦互動中的軟體可用性(Usability) 設
計
兩性關係
87.10.14 (三)
14:30-16:30
總圖地下室
大會議室
圖書館 吳娟瑜老師/專業演說家 讓孩子對人生說yes，如何協助孩子作好生涯規
劃
87.10.14 (三)
15:10-17:00
化工館
B18
化工系 黃世佑教授/台大化工系 以植物細胞培養技術生產第二次代謝產物︰從
三角錐形瓶到生化反應器
87.10.14(三) 工科館 工科系 李志甫博士/同步輻射研究中心副研 X光吸收光譜學
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15:10
105講堂
究員
87.10.14(三)
15:10
原科大樓
演講廳
原科系 余榮彬主任/工研院工安衛中心 科學園區之工安白皮書說明
87.10.15 (四)
10:10
生科二館
B1演講廳
生科院 吳文桂博士(Wen-guey Wu)/
清大生命科學系教授
醣類與蛋白質交互作之分子基礎
87.10.15 (四)
14:10
交通大學資訊
館 (計中) 3F
320室
國家理論科學
研究中心
牟中原教授/台灣大學化學系 奈米週期性結構材料
87.10.15 (四)
14:10-16:00
工程一館205室 工工系 吳泉源教授/清華大學社會學研究所 揭開「製造王國」的面紗—台灣網球拍工業的
技術發展史
